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 4  ）相澤〔1974〕p.64‒65。
 5  ）相澤〔1991〕p.103。





































 7  ）相澤〔1974〕p.18。






















































































































































































































29 ）1869年設立の「慈善的救済の組織および乞食抑圧のための協会（Society for Organizing Charitable 
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や労働基本権の保証など，生産関係や階級関係により直接的に関連する
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資本主義的社会化を媒介として，労働および生活過程にわたり



















































































































































































Is Social Policy‘Total Life Welfare Security System’?：
A Consideration on the Theory of Yoichi Aizawa as the Main Theme.
 KIMURA Atsushi　
Abstract
　In this study, the following concepts, used by Yoichi Aizawa, are ﬁrst explained: 'Labor/Social 
Policy', 'Social Policy', 'Imperialist Stage Social Policy', 'Social Policy in the National Monopolistic 
Capitalism Stage', 'Social Security', 'Total Life Security', 'Welfare'.  Aizawa's deﬁnitions of these 
concepts, based as they are on the principle that both 'labor problems' and 'life problems' cannot 
be excluded as subjects of social security, are fundamentally aﬃrmed.  However, the concept of 
'Welfare' is examined critically to a certain degree.  Then, Aizawa's standpoint, which critically 
assimilates the 'British-Style Social Policy Theory', is carefully considered.  Aizawa criticizes 
the 'British-Style Social Policy Theory' for its exclusion of 'labor problems', but approves of it 
for its inclusion of 'life problems'.  Finally, the concept of modern social policy is experimentally 
deﬁned, and this deﬁnition will be used as the foundation for clarifying topics of study in social 
welfare, which will be addressed in the near future.
Key Words： Labor Problems, Life Problems, National Monopolistic Capitalism, Social Security, 
Welfare
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